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Аннотация
В статье представлен опыт реализации компетентностного подхода на 
примере изучения курса «Теория и технологии художественно-эстетического 
развития детей». На примере конкретных практических заданий рассматри­
ваются пути формирования профессиональных компетенций.
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По мнению многих педагогов (В.Б. Косминской, Т.Г. Казаковой, Т.С. 
Комаровой, Н.П. Сакулиной, Е.А. Флериной и др.), успешное художественно­
эстетическое развитие детей зависит от качества подготовки педагогов до­
школьного образования. Так, например, в исследовании А.В. Размысловой 
освещены вопросы подготовки воспитателей к работе с детьми по развитию у 
них чувства цвета; Н.В. Падашуль исследовала педагогические условия раз­
вития творчества детей старшего дошкольного возраста в художественной 
студии детского сада; Н.В. Житкова изучала педагогические условия подго­
товки студентов педагогического вуза к приобщению детей дошкольного воз­
раста к эстетическим ценностям. Однако в разработанных ими методиках есть 
существенный недостаток: общетеоретическая подготовка в целом дает вос­
питателю представление о сущности изобразительной деятельности детей и 
ее этапах, но при этом не акцентируется внимание на формировании практи­
ческих умений у будущих воспитателей.
Современному воспитателю недостаточно иметь только знания о педа­
гогических технологиях, необходимо еще и умение применять их в практиче­
ской деятельности. Поэтому учебные дисциплины, изучаемые будущими пе­
дагогами, включают не только лекционный курс, но и семинарский и лабора­
торный практикумы, обеспечивающие практико-ориентированное обучение.
Изучение будущими педагогами дошкольного образования курса «Тео­
рия и технологии художественно-эстетического развития детей» направлено
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на формирование у них следующих профессиональных компетенций:
— владение способами реализации содержания образовательной об­
ласти «Художественно-эстетическое развитие» в основных образовательных 
программах дошкольного образования (ПК-1);
— владение современными методами и технологиями обучения и 
диагностики художественно-эстетического развития детей на конкретной об­
разовательной ступени в дошкольном образовательном учреждении для обес­
печения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-2);
— владение навыками использования возможностей образователь­
ной среды, в том числе информационной, в области организации и управле­
ния педагогическим процессом художественно-эстетического развития до­
школьников (ПК- 4;);
— владение способами организации сотрудничества детей в изобра­
зительной деятельности, поддержки активности и инициативности, самостоя­
тельности воспитанников, развития их творческих способностей (ПК-7).
В содержание практикумов включены задания, направленные на фор­
мирование ранее перечисленных компетенций. Остановимся на их кратком 
описании.
В соответствии с компетенцией ПК-1, студент должен знать содержа­
ние образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в при­
мерных основных образовательных программах дошкольного образования, 
уметь изучать, анализировать, оценивать тенденции, принципы и подходы 
художественно-эстетического развития дошкольников. С этой целью предла­
гаются задания, основанные на работе с программами дошкольного образова­
ния. Например, на основе анализа задач и содержания образовательной рабо­
ты по развитию детской изобразительной деятельности, необходимо в табли­
це представить систему усложнения образовательных задач по видам изобра­
зительной деятельности и возрастным группам дошкольной организации. 
Выполняя данное задание, студент учится выделять основное, лаконично 
формулировать суть образовательной задачи, выделять новые образователь­
ные задачи для возрастной группы и задачи закрепляющего характера. Верно 
выполненное студентом задание, позволяет увидеть систему усложнения об­
разовательных задач, направленных на развитие детской изобразительной де­
ятельности.
Для формирования компетенции ПК-2 используются задания, направ­
ленные на анализ планов-конспектов непосредственно образовательной дея­
тельности (НОД) по видам изобразительной деятельности (рисованию, лепке, 
аппликации, конструированию), самостоятельное написание планов- 
конспектов НОД, наблюдение и методический анализ НОД по видам изобра­
зительной деятельности (проводится на базе дошкольной организации), ана­
лиз развивающей предметно-пространственной среды дошкольной организа­
ции, подготовка и проведение фрагмента занятия и др. Как видим, ряд прак­
тических заданий выполняется на базе дошкольной организации, что также 
обеспечивает практико-ориентированное обучение.
Особое внимание уделяется развитию умений студентов самостоятель-
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но составлять планы-конспекты НОД. В помощь предлагается примерная 
структура составления плана-конспекта непосредственно-образовательной 
деятельности по рисованию (лепке, аппликации и конструированию):
1) Тема непосредственно-образовательной деятельности с указанием 
возрастной группы, вида изобразительной деятельности (рисование, апплика­
ция, лепка), типа занятия (обучающее, закрепляющее, творческое).
2) Программное содержание, включающее три задачи - образова­
тельную (техническая задача и изобразительная задача), развивающую и вос­
питательную в соответствии с темой НОД.
3) Предварительная работа.
4) Словарная работа.
5) Интеграция образовательных областей.
6) Методические приемы.
7) Содержание НОД.
8) Список использованной литературы.
Всего предлагается подготовить 4 плана-конспекта: план-конспект обу­
чающей по типу НОД по (предметному, сюжетному) рисованию; план­
конспект закрепляющей по типу НОД по (предметной, сюжетной) лепке; 
план-конспект творческой по типу НОД по (предметной, сюжетной) апплика­
ции и план-конспект организации коллективной формы детского изобрази­
тельного творчества. Вид деятельности и возрастная группа выбирается сту­
дентом по желанию.
Другим примером практико-ориентированного обучения является экс­
курсия в Белгородский художественный музей. Целью данного занятия явля­
ется формирование художественного восприятия, музейной культуры у бу­
дущих педагогов дошкольного образования; закрепление знаний о видах и 
жанрах изобразительного искусства; умение определять виды и жанры произ­
ведений изобразительного искусства, представленных в залах музея. Во время 
экскурсии студентам рекомендуется вести краткие записи ее содержания: за­
фиксировать фамилии и имена художников, скульпторов, мастеров ДПИ, ра­
боты которых представлены в залах музея. По окончании экскурсии студенты 
составляют письменный отчет. При описании понравившихся работ худож­
ников (скульпторов) необходимо обратить внимание на следующие показате­
ли ценности (художественно-эстетической):
- актуальность произведения искусства:
- содержательность образа;
- содержательная и композиционная целостность произведения;
- особенности использования выразительных средств в произведении.
Экскурсия в художественный музей всегда оставляет яркий эмоцио­
нальный отклик у студентов.
В процессе изучения отдельных тем студентам предлагается подгото­
вить аналитический обзор научных статей по проблемам развития детского 
изобразительного творчества. Студентам предлагается перечень примерных 
тем:
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— Использование современных педагогических технологий в худо­
жественно-эстетическом развитии дошкольников.
— Использование метода проблемного обучения на занятиях по ри­
сованию, лепке, аппликации.
— Организация самостоятельной изобразительной деятельности де­
тей в условиях ДОО.
— Организация самостоятельной изобразительной деятельности де­
тей в условиях семьи.
— Использование нетрадиционных изобразительных техник в худо­
жественно-эстетическом развитии дошкольников.
— Подготовка и организация коллективного детского творчества.
По желанию студенты могут сформулировать тему самостоятельно. Для
написания аналитического обзора рекомендуется использовать материалы 
журналов периодической печати («Вопросы психологии», «Дошкольное вос­
питание», «Радуга», «Начальная школа» и др.), сборники материалов научно­
практических конференций и др. Обзор литературы предполагает углублен­
ный анализ и систематизацию имеющихся подходов исследования. Студент 
должен продемонстрировать свое понимание развития проблемы. Завершать 
аналитический обзор рекомендуется четко сформулированным резюме, со­
держащим краткие выводы. Обзор должен включать от 5 до 10 научных ста­
тей по конкретной проблеме. Выполнение этого задания оценивается по сле­
дующим критериям:
— умение самостоятельно находить необходимый материал в ин­
тернет-источниках, в журналах периодической печати;
— умение самостоятельно формулировать проблемные вопросы по 
художественно-эстетическому развитию дошкольников;
— умение анализировать материалы научных статей, делать выводы;
— умение обоснованно, четко, последовательно излагать текст обзо­
ра.
Как видим, данное практическое задание ориентировано на формирова­
ние профессиональной компетенции ПК-4. Формированию компетенции ПК- 
4 способствуют и другие задания: конспектирование научной литературы, 
написание доклада по предложенным темам с подготовкой мультимедийной 
презентации к нему, написание аннотаций к монографиям, методическим по­
собиям по проблемам художественно-эстетического развития дошкольников, 
подготовка презентации по одной из парциальных программ художественно­
эстетического развития дошкольников.
В рамках лабораторного практикума предусматривается выполнение 
студентами ряда практических заданий по оформлению альбомов: «Художе­
ственные материалы», «Технические приемы изображения», «Доперспектив­
ные способы передачи пространства в картине», «Закономерности цветового 
решения детской картины». Эти задания были предложены Н.Л. Стариченко с 
целью освоения студентами закономерностей изображения. Как отмечает ав­
тор, осваивая теоретически и практически содержание изобразительной дея-
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тельности детей, студент сам активно включается в изобразительную дея­
тельность и учится рисовать, лепить, воспринимать красоту окружающего 
мира и искусства.
Таким образом, знания, умения и навыки, полученные студентами при 
изучении дисциплины «Теория и технологии художественно-эстетического 
развития детей», способствуют формированию профессиональных компетен­
ций ПК-1, ПК-2, ПК-4 и ПК-7, которые необходимы при прохождении педа­
гогических практик в дошкольных образовательных организациях и в после­
дующей профессиональной деятельности.
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